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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi keterampilan permainan Bola Voli Mini 
pada murid kelas V SD Negeri 37 Banda Acehâ€•. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keterampilan dasar permainan Bola Voli Mini. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
V SD Negeri 37 Banda Aceh yang berjumlah 26 orang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengambil hasil tes kemampuan servis atas, servis bawah, 
passing atas, passing bawah, dan smash. K emudian di analisis dengan menghitung 
nilai rata- rata (Mean), berdasarkan analisis data diketahui bahwa keterampilan 
bermain Bola Voli Mini murid kelas V SD Negeri 37 Banda Aceh berada pada 
kategori cukup. Sehingga dapat disimpulkan 1).  Sebagian besar keterampilan 
murid dalam melakukan servis atas berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 
13 orang murid (50%).  2).  Sebagian besar keterampilan murid dalam melakukan 
servis bawah berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 12 orang murid 
(46,1%).  3).  Sebagian besar keterampilan murid dalam melakukan passing atas 
berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 14 orang murid (53,8%).   4).  Sebagian 
besar keterampilan murid dalam melakukan passing bawah berada pada kategori 
cukup, yaitu sebanyak 15 orang murid (57,7%).  5).  Sebagian besar keterampilan 
murid dalam melakukan smash berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 14 
orang murid (53,8%).
